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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕТСКИХ СУППОЗИТОРИЕВ 
С ЭКСТРАКТАМИ СОЛОДКОВОГО КОРНЯ
В статье представлены результаты экспериментальных ис­
следований по разработке рациональной технологии комбини­
рованных детских ректальных суппозиториев с густым и сухим 
экстрактом солодкового корня. Изучены показатели качества 
разработанных препаратов. Установлено, что полученные суппо­
зитории по двум технологиям по органолептическим, физико­
химическим и технологическим показателям соответствуют тре­
бованиям Государственной Фармакопеи Украины.
Ключевые слова: технология, детские ректальные суппози­
тории, природное сырье, экстракты солодкового корня, эфирные 
масла ромашки голубой и чайного дерева, иммуномодулирую­
щее действие.
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Введение. В настоящее время на украинском фармацевтическом рынке ассортимент 
детских лекарственных препаратов для лечения и профилактики различных заболеваний им­
мунной системы как импортного, так и отечественного производства недостаточно широк. 
Особое внимание обращает на себя почти полное отсутствие ректальных лекарственных форм 
[2, 9, 13, 14].
Однако, как известно, именно ректальный путь введения лекарств является наиболее 
перспективным в педиатрической практике, т.к. при этом быстро проявляется основной фар­
макологический эффект, исключается раздражение слизистой оболочки желудка и двенадца­
типерстной кишки, предотвращается быстрая инактивация препарата в печени и желудочно­
кишечном тракте [5].
В связи с вышеизложенным, актуальным и необходимым заданием фармации и меди­
цины на сегодняшний день является интенсивный поиск эффективных натуральных компонен­
тов для создания различных детских ректальных лекарственных форм. Одними из перспектив­
ных в данном отношении лекарственных субстанций являются экстракты солодкового корня 
(густой и сухой), а также эфирные масла ромашки голубой и чайного дерева.
Экстракты солодкового корня содержат в своем составе различные биологически- 
активные вещества (БАВ), среди которых необходимо отметить, прежде всего, глицирризино- 
вую кислоту (содержание в экстрактах не менее 14 %), флавоноиды (ликвиритин, ликуразид и 
др.), пектины, аминокислоты и полисахариды, которые обусловливают наличие выраженных 
противовоспалительных, противоаллергических, противовирусных и иммуномодулирующих 
свойств [1, 8].
Что касается эфирных масел ромашки голубой и чайного дерева, известно, что они в 
комбинации способны эффективно восстанавливать природный иммунитет у  детей, обладают 
противовирусной активностью и являются практически безвредными [3].
Таким образом, учитывая указанные выше фармакологические свойства экстрактов со­
лодкового корня и эфирных масел ромашки голубой и чайного дерева, целесообразным являет­
ся изучение возможности создания на их основе детских ректальных суппозиториевдля лече­
ния ряда заболеваний иммунной системы.
Цель настоящего исследования -  разработка технологии детской суппозиторной лекар­
ственной формы иммуномодулирующего действия на основе густого и сухого экстрактов солод­
кового корня.
Материалы и методы. При разработке технологии приготовления суппозиториев 
особое внимание уделяли фармацевтическим факторам, влияющим на их терапевтическую эф­
фективность, а именно природе суппозиторной основы и вспомогательных веществ, их количе­
ству, а также физико-химическим свойствам экстрактов корня солодки и эфирных масел ро­
машки голубой и чайного дерева.
Известно, что основным этапом технологии ректальных лекарственных форм является 
введение активных компонентов в суппозиторную основу [4, 11]. Так как предпочтительным 
является введение активных компонентов в растворенном состоянии, нами была изучена воз­
можность использования эмульсионных суппозиторных основ, состоящих из липофильных, 
гидрофильных компонентов и различных поверхностно-активных веществ (ПАВ).
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Выбор эмульсионных суппозиторных основ также основывался на том, что их примене­
ние является перспективным для получения суппозиториев со многими лекарственными веще­
ствами с различной степенью сродства как с липофильной, так и с гидрофильной фазой систе­
мы. Такие основы позволяют регулировать температуры плавления и затвердевания, время 
полной деформации суппозиториев, другие технологические характеристики, включая скорость 
и полноту высвобождения активных компонентов из лекарственной формы за счет введения в 
состав основы тех или иных ПАВ и их сочетаний [10, 12].
В качестве липофильного компонента эмульсии использовали твердый жир типа А, в 
качестве гидрофильного -  воду очищенную, а в качестве эмульгатора -  комбинацию ПАВ -  
твина-80 и лецитина в суммарном количестве 13% от массы эмульсии.
Суппозитории готовили с учетом физико-химических свойств основных компонентов и 
вспомогательных веществ методом выливания.
Оптимальную концентрацию густого и сухого экстрактов солодкового корня определя­
ли на основании изучения противовирусной активности. Концентрацию эфирных масел ро­
машки и чайного дерева обосновывали на основании микробиологических исследований в 
опытах invitro методом диффузии в агар.
Результаты и их обсуждение. Учитывая количество экстрактов солодкового корня в 
составе суппозиториев (более 5%), нами были проведены предварительные исследования по 
определению их коэффициентов замещения. В результате экспериментов было установлено, 
что для сухого экстракта солодкового корня 1/Еж = 0,92, а для густого экстракта -  1/Еж = 0,78.
С учетом рассчитанных коэффициентов замещения, а также растворимости сухого и гу­
стого экстракта солодкового корня нами была разработана следующая технологи приготовле­
ния детских ректальных суппозиториев.
Технология приведена для 10 суппозиториев: рассчитывали количество основы с учетом 
коэффициентов замещения сухого и густого экстракта солодкового корня и объема ячеек суп- 
позиторной формы.
Отвешивали 6,50 (при приготовлении суппозиториев с сухим экстрактом) или 6,85 (при 
приготовлении суппозиториев с густым экстрактом) твердого жира, помещали в фарфоровую 
чашку (ФЧ-1) и расплавляли на водяной бане.
Отвешивали 2,50 сухого или густого экстракта солодкового корня, помещали в ступку 
(С-1) и смешивали с 1,00 мл воды очищенной.
Отвешивали 0,50 твина-80 и 1,00 лецитина, добавляли в ступку (С-1) и эмульгировали 
раствор сухого или густого экстракта солодкового корня при перемешивании, добавляли рас­
плав твердого жира из (ФЧ-1) и смешивали при растирании.
После этого полученную массу переносили в фарфоровую чашку (ФЧ-1), подплавляли, 
добавляли по 0,10 отвешенных эфирных масел ромашки голубой и чайного дерева и переме­
шивали до однородности.
Таблица
Показатели качества детских ректальных суппозиториев  
на основе экстрактов солодкового корня
Образцы суп­
позиториев
Показатели качества
Внешний вид Однородность Средняя масса Температураплавления
Время полной 
деформации
С сухим экс­
трактом солод­
кового корня
свечи коричне­
вого цвета с 
гладкой по­
верхностью, 
правильной 
формы 
«торпеды»
однородные на 
продольном 
срезе
1,15 35,8 ±1,0 °С 9 мин.
С густым экс­
трактом солод­
кового корня
свечи коричне­
вого цвета с 
гладкой по­
верхностью, 
правильной 
формы «торпе­
ды»
однородные на 
продольном 
срезе, иногда 
присутствует 
воздушный 
стержень
1,15 36,0±1,0 °С 8 мин.
Примечание: n = 6.
Готовую суппозиторную массу разливали в контурную упаковку из поливинилхлорид­
ной пленки или в заранее подготовленные суппозиторные формы. Заполненную форму выдер­
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живали в течение 15-20 мин. при комнатной температуре, а потом помещали в холодильник и 
охлаждали при температуре (2-8) °С в течение 30-40 мин. После охлаждения вынимали суппо­
зитории, проводили контроль их качества.
Качество суппозиториев оценивали по следующим параметрам: внешний вид, однород­
ность, средняя масса, температура плавления, время полной деформации (см. табл., рис.).
Рис.
а) Гомогенность эмульсии в детских ректальных б) Гомогенность эмульсии в детских ректальных
суппозиториях с сухим экстрактом солодкового суппозиториях с густым экстрактом солодкового
корня корня
Как видно по данным табл. и рис., полученные суппозитории коричневого цвета, с глад­
кой поверхностью, правильной формы «торпеды», однородные на продольном срезе, в суппо­
зиториях с густым экстрактом иногда наблюдается наличие воздушного стержня (рис. б).
По всем остальным исследуемым показателям качества полученные образцы суппози­
ториев отвечают требованиям Государственной Фармакопеи Украины (ГФУ), предъявляемым к 
ректальным лекарственным формам [6, 7], что в свою очередь подтверждает правильность раз­
работанной технологии приготовления детских ректальных суппозиториев как с сухим, так и с 
густым экстрактом солодкового корня.
Выводы.
1. Разработана рациональная технология комбинированных детских суппозиториев с гу­
стым и сухим экстрактом солодкового корня.
2. Изучены показатели качества разработанных препаратов.
3. Установлено, что полученные суппозитории по двум технологиям по органолептиче­
ским, физико-химическим и технологическим показателям соответствуют требовани­
ям ГФУ.
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